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sur les formalités légales, qui ne considère 
pas la qualité essentiellement politique du 
droit international particulièrement quand 
celle-ci défie les rôles traditionnels de la 
constitution. 
Mme Jacomy-Millette a rempli une fonc-
tion très importante parce qu'elle a accentué 
les limitations posées par le dilemme consti-
tutionnel au Canada. Toutefois, je recom-
mande que son livre soit lu en coordination 
avec l'étude de Ivan BERNIER, International 
Légal Aspects of Federalism (Longman's, 
1973 ), puisque les deux volumes sont com-
plémentaires. 
L'ouvrage de l'auteur sera d'une certaine 
valeur dans les cours de droit international, 
partout dans les universités canadiennes, 
puisque la qualité de la recherche rend le 
livre définitif, en dépit d'une perspective un 
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peu limitée. Je félicite l'auteur pour son 
érudition évidente et je regrette seulement 
que ses conclusions soient un peu faibles, 
surtout parce que plusieurs des spécialistes 
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plus de la nécessité urgente des relations 
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